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Analýza a vyhodnocení rizik při absenci povinného používání reflexních prvků a aktivních světel cyklisty,
jak z hlediska zviditelnění osoby, tak z hlediska zviditelnění jízdního kola. Experimentální prověření
účinnosti a viditelnosti vytypovaných reflexních prvků a aktívních světel za šera, deště a za tmy. Inovativní
návrh nového řešení tohoto zabezpečení s návrhem povinné technické realizace.
Charakteristika práce:
Popis, analýza a hodnocení jednotlivých zabezpečovacích reflexních prvků  a aktívních světel používaných
účastníky silničního provozu, zejména pak cyklisty. Klady a zápory zjištěné u praktického experimentu.
Inovativní návrhy a ekonomické posouzení jednotlivých ochranných prvků vzhledem k zajištění reálné
bezpečnosti cyklistů v silničním provozu.
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